
































































































































































































































































































































































































































































































































o Päästandardi:  ISO  2789.  ISO  2789:2013(E).  Information  and  documentation.  Interna‐































































TARKENTAVA  KANSALLINEN  OHJE  THESEUS‐TIETOKANNAN  LATAUSTEN 
KERÄÄMISEKSI TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTOON 











tään  kuuluvien  lukujen  kanssa  –  Yhteistilaston  tässä  kohdassa  näkyvä  luku  ei  siten  kerro  pelkästään 
Theseuksen käytöstä. 
MITÄ KERÄTTÄVÄ LUKU KERTOO 
Luku  kertoo  muiden  kuin  FinELib‐konsortion  kautta  hankittujen  elektronisten  kirjojen  latausmäärän. 
Theseuksen  Simplestats‐tilastot mittaavat  kokotekstitiedostojen  latauskertoja  eli  sitä miten  usein  tie‐
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Menneisyyteen ei  voi  vaikuttaa,  tulevaisuuteen  voi.  Tilastotietoon perustuvia  faktoja  tarvitaan  tukena 
päätöksenteossa, toiminnan suunnittelussa ja resurssitarpeitten arvioinnissa. Oikein toimitettu tilasto on 
siis tärkeä strateginen työkalu ‐ KITT2 on kirjaston peili! 







































Kansalliskirjaston  perustama  Kirjastotoiminnan  vaikuttavuuden  arviointiryhmä  on  toiminut  vuodesta 
2005 lukien. Ryhmä perustettiin alun perin osana digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmää, jossa eri asi‐
antuntijaryhmien tehtäviksi määriteltiin oman toimialueensa seuranta ja kehittäminen, toimialueeseensa 
kuuluvien  kysymysten  valmistelu  verkkopalveluryhmän käsiteltäväksi  sekä  toimialueeseensa  kuuluvien 
selvitysten tekeminen. 












































































































































rakennehierarkia),  jossa  juurisolmun muodostaa Suomen  tieteelliset kirjastot  ‐taso. Sisäsolmuina  (lap‐
sisolmuina) ovat sektoritasot sekä korkeakoulutasot, tarvittaessa myös osasto‐, laitos‐ tai vastuualueen 































ja  jos  tässä tapauksessa kirjoitat sisäsolmuun, kirjoitat hierarkian alemmilta tasoilta  (latvan suunnasta) 
laskettavan summan "päälle", jolloin selaustilassa siis näkyy vain tuolle tasolle kirjoittamasi syöte riippu‐










• KITT2    Kirjastotilastotietokanta 






















































































































































































































Maksullisen  palvelutoiminnan  rahoituksella  pal‐
kattuja (htv) *** 


































































































  pääkirjastot        1 
















  pääkirjastot        1 






























































































































Huomautus Voyager‐kirjastoille  Kun  nimekemäärät  lasketaan  Tilastopoiminta‐ohjelmalla  organisaa‐






KANSALLINEN  OHJE  ELEKTRONISTEN  AINEISTOJEN  SÄILYTYSYKSIKÖIDEN 
LASKEMISEKSI 
SFS‐ISO 2789:2015 ‐standardi ohjeistaa laskemaan painetut kirjat fyysisinä säilytysyksikköinä sekä nimek‐
keinä  (SFS‐ISO 2789:2015;6.3.2)  ja elektroniset kirjat ohjeistetaan  laskemaan vain nimekkeinä  (SFS‐ISO 
2789:2015;6.3.11). 
























































































Vaikka nimekkeitä ja säilytysyksiköitä ei yleensä voi eikä saa laskea yhteen, muodostaa tämä kohta 
säännöstä selkeän poikkeuksen, koska tässä kerätään käytössä olevien tietokantojen yhteismäärää (ei 
nimekkeitä tai säilytysyksiköitä): Kirjastolla voi olla yksi tietokanta, joka on cd-rom levyllä ja sitä käy-
tetään jossain tietyssä koneessa. Sen lisäksi sillä voi olla toinen tietokanta, joka on käytössä verkon 
kautta. Näin kirjastolla on: 
 1. cd-rom levyllä oleva tietokanta (1 säilytysyksikkö) 
 2. verkon kautta käytettävä tietokanta (1 nimeke) 
Yhteensä siis kaksi tietokantaa. Tämä on siis ainoa tapaus, jossa nimekkeitä ja säilytysyksiköitä saa / 






































































































































































































































jaston  tuottamat  kansallisesti  käytettävissä olevat palvelut,  kuten Finna  ja Kansalliskirjaston  verkkoar‐
kisto. 
Kansallisen kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmän 21.12.2016 tekemän linjauksen mukaisesti 












































*) Kansallinen ohje  Standardin  SFS‐ISO  2789:2015;6.4.5a  ohjetta  ”kirjaston  kokoelmatietokannan 
bibliografisten tietueiden määrä raportointikauden lopussa” sovelletaan Finnan 








OMAA  FINNA‐NÄKYMÄÄ  YLLÄPITÄVÄ  KIRJASTO poimii muut  luvut kuin  tietueiden määrän Finna‐









Verkkoarkistoon pyritään  tallentamaan kaikki  .fi‐  ja  .ax‐päätteiset  sivut  sekä muut kotimaiset  sivustot. 
Otos sisältää sekä yhteisöjen että yksityisten kansalaisten tuottamaa aineistoa. 
Kansalliskirjastossa on tallennettu avoimissa tietoverkoissa julkaistuja aineistoja tekijänoikeuslain nojalla 


























































































































lisi  huolehtia  siitä,  että  kaikkiin  tallennusalustoihin  (template)  on  lisätty  kenttä  579  merkinnällä  $a 
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YO  AMK  ERIK  YHTEISK 
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Kullakin käyttäjällä pitää olla yksi, ja vain yksi sellainen tilastoryhmä, joka tulee mukaan yhteistilasto-
ajoon. Kirjaston omia tarpeita varten koodia voidaan jatkaa muilla merkeillä (Voyagerissa maksimis-
saan yhteensä 3 merkkiä / koodi) tai rinnalle voidaan luoda oma kooditus, joka ei saa alkaa valtakun-
nallisilla merkeillä. 
Voyagerissa asiakastietueiden poistot ja tilastoryhmien päivitykset suositellaan jäädytettäviksi 
31.12. eteenpäin, kunnes tilastot ovat valmiit. Tämä siksi, että muutokset voivat vaikuttaa →ti-
lastointivuoden lukuihin. 
TILASTOPOIMINTA‐AJOSSA ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 
Ennen Tilastopoiminta-ajon suorittamista on ehdottomasti varmistettava, että asiakasryhmät ovat oikein 
koodatut. 
Selvitettäessä KITT2:n kohtien C.1.1-3 yhteen laskennassa havaittuja virheitä (luku lainaajat yhteensä 
oli suurempi kuin otsikon alla olevien asiakasryhmien summa) todettiin, että väärin koodattuja asiakas-
lukuja oli tallentunut sellaisiinkin kenttiin, joita ao. kirjastosektorin lomakkeella ei näy. Nämä ”haamu-
luvut” kuitenkin summautuivat käyttäjiin yhteensä. 
Ilmiön syytä ei tätä kirjoittaessa tiedetä, sillä Tilastopoiminta-ajon pitäisi antaa virheilmoitus, mikäli 
tietoa yritetään syöttää kenttään, jonka näkyvyys sektorilla on estetty. Käytännössä väärin koodattu 
asiakasryhmän luku on kuitenkin voinut tallentua näkymättömissä olevan toiselle sektorille tarkoitet-
tuun kenttään, mikä aiheuttaa ilmiön, jossa sektori yhteensä näyttää suuremman summaluvun kuin sen 
alla haussa näkyvät luvut. 
Luvut on korjattu syksyn 2018 aikana yhteistyössä niitten kirjastojen kanssa, joita asia koskee. Aika-
sarja on nyt oikein vuoteen 2017 asti. Jatkossa kaikkien tulee kuitenkin käyttäjätietoja syötettäessä: 
- varmistaa asiakasryhmien oikea koodaus ennen Tilastopoiminta-ajon suorittamista; 
- tarkkailla Tilastopoiminta-ajon mahdollisesti antamia virheilmoituksia – ja ne tulee ottaa va-
kavasti; 
- Tilastopoiminta-ajon jälkeen tulee kohtien C.1.1, C.1.2 ja C.1.3 summalukuja verrata näky-
vissä olevien lainaajien summaan: mikäli otsikkotason summa on suurempi kuin alakohtien 
summa, on tietoa päätynyt väärän sektorin kenttään, joka ei oman sektorin selaustilassa näy. 
- Mikäli vahinko tapahtuu, asiasta tulee ilmoittaa kansalliselle tilastovastaavalle, joka pystyy 
korjaamaan vahingon käsin. Kirjaston on sen jälkeen konfiguroitava syöttönsä uudelleen ja 






















































































Tiedonhaun  toimeksiannolla  tarkoitetaan  standardin  määrittelemää  tiedonhakupyyntöä  (SFS‐ISO 
2789:2.2.26), joka koskee asiakkaan kirjaston henkilökunnalle tekemää pyyntöä etsiä tietoa. 





















Kirjastotoiminnan  vaikuttavuuden arviointiryhmä on  tietoinen  siitä,  että  pelkkä  tiedonhaku‐
pyyntöjen summa ei kerro mitään todellisesta työmäärästä ja asia on ollut esillä ryhmän kes‐
kusteluissa. Asia koskee erityisesti yo‐kirjastoja, eikä niissä tilastoiminen tietopalvelun alle anna 
















































































































Kirjastojen  julkaisutoiminnalla  (SFS‐ISO 2789:2015;2.5.8)  tarkoitetaan sekä perinteistä että elektronista 
julkaisutoimintaa, joka voi olla kaupallista tai ei‐kaupallista. 
























































































ja niistä kokotekstiaineistoista,  joista ei  lukukertoja  tai  latauksia  saada. Yhteydenotot  tilastoidaan vain 
niistä aineistoista,  joista ei saada  lukukertoja,  latauksia tai  tiedonhakuja. Käyttötilastot ovat nähtävissä 
Halti‐tietokannassa, johon FinELib‐yhteyshenkilöillä on käyttäjätunnukset. 
Kaikki FinELib‐aineistojen tuottajat eivät pysty toimittamaan käyttötilastoja. Seuraavan linkin kautta avau‐
tuvaan  taulukkoon  on  listattu  aineistoittain  FinELibin  keräämät  tilastotiedot: 


































































































Virtuaalisten  kirjastokäyntien  kokonaismäärä  perustuu  automaattiseen  verkkoseurantaan  tai  luotetta‐

































































TIISTAI      12.03.2019 
KESKIVIIKKO   15.05.2019 

























































Huom. Kenttä C.11.3 on  kentän C.11.2 osajoukko,  eli  suoritetut  verkkokurssit  sisältyvät  suoritettuihin 

















normaalin  viikon  aikana,  jolloin  kirjaston  pääasialliset  palvelut  ovat  käytettävissä  (SFS‐ISO 
2789:2015;2.4.7); SFS‐ISO 2789:2015;6.4.1.b). (Maksimi tuntimäärä yhdessä toimipisteessä voi siis olla 




























vaa henkilökuntaa  tarkoitetaan aikaa,  jolloin kirjasto  tai  kirjastotoimintaan määritelty alue on kontrol‐





















































































































































nekustannukset, kiinteistökulut  (sähkö,  vesi,  jätevesi,  lämmitys  jne.),  kaluston  ja  tarpeiston korjaus‐  ja 
































































jastoista  ‐  saattaa olla  laitosten  tiloissa niin että maksua ei  tule kirjastolle.  Jos  tällainen kirjasto 








































































































































































































E.5.3  KÄYTETTY  OKM:N  AINEISTOMÄÄRÄRAHA  ELEKTRONISTEN  AINEISTOJEN 







































































































































Kohdissa F.1.2 ja F.1.3. tulee henkilötyövuodet yhteensä olla sama luku. Kohdassa 
F.1.2. henkilötyövuodet on eritelty rahoituslähteen mukaan, kohdassa F.1.3. henkilös-

















































































































































































































































Kansallinen ohje  (voi olla myös musiikkikäsikirjoitus);  julkaisemattomat opinnäytetyöt  tilastoidaan mo‐
























konvertointiluetteloinnissa  se  siirretään →Ɵetueeksi  nykyiseen  kirjastojärjestelmään.  KonvertoinƟ‐
luetteloinnin vastakohta on →ensilueƩeloinƟ. KonvertoinƟlueƩeloinƟ voidaan toteuƩaa joko →alku‐





  →Tietue  poimitaan  toisesta  →Ɵetokannasta  ja  tallennetaan  muokaƩuna  tai  muokkaamattomana 
omaan →Ɵetokantaan. PoimintalueƩeloinnin vastakohta on →alkuperäislueƩeloinƟ. PoimintalueƩe‐











































































































































































































































–   SUSHI.  Schemas  for  the  Standardized  Usage  Statistics  Harvesting  Initiative. 
https://www.niso.org/schemas/sushi#counter. (Vierailtu 27.9.2018.) 
–   Tilastolaki 23.4.2004/280. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280.  (Vierailtu 27.9.2018.) 
–   Yliopistolaki  24.7.2009/558.  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558.  (Vierailtu 
27.9.2018.) 
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LIITTEET 
1 KITT2:n rakennehierarkia 
2 Yhteistilastoinnin prosessikuvaus 
LIITE 1: KITT2:N RAKENNEHIERARKIA 
 KITT2‐tietokannan rakenne on ns. puuhierarkia. Juuri‐ ja sisäsolmut ovat laskennan summatasoja. 
LIITE 2: YHTEISTILASTOINNIN PROSESSIKUVAUS  
 
Yhteistilastoinnin prosessikuvaus. Yhteistilastoa toimittaa, pitää yllä ja tilaston tuottaa Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut (kvp), jonka asiakkaita tilastointiprosessissa ovat mm. kirjastot, Opetus‐ ja 
kulttuuriministeriö (OKM) ja Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä (vaik.arv.r). Tiedon tuottajia prosessissa ovat asiakkaat, FinElib‐palveluyksikkö sekä FinELibin kautta myös e‐lehtien kustan‐
tajat. Prosessin tuotos on tilastotieto, jota voidaan hyödyntää kirjastotoiminnan arvioinnissa ja toimintojen raportoinnissa. 
 
VIIMEINEN SIVU   
   
 
 
 
 
 
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/ 
